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Banyaknya kecurangan yang terjadi didalam perusahaan menjadi 
perhatian yang serius di publik. Bukanlah hal yang mudah untuk 
mendeteksi suatu kecurangan yang dilakukan oleh pelanggar, karena 
mereka yang terlibat dalam penipuan umumnya berusaha untuk 
menyembunyikan perilaku mereka.  
Konfrontasi sosial dianggap dapat membantu komite audit dan 
pihak-pihak lain mengungkapkan suatu tindak kecurangan. 
Konfrontasi merupakan situasi dimana seseorang merasa bahwa orang 
lain melanggar peraturan atau norma yang ada. Tindakan nyata dari 
konfrontasi sosial ini berupa ajakan untuk berdebat yaitu antara 
seorang pekerja yang menemukan pelanggaran dengan pelaku 
pelanggaran itu sendiri, tujuannya adalah untuk menghentikan segala 
tindakan yang tidak pantas sehingga tidak lagi ditemukan tindak 
kecurangan dikemudian hari. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 
konfrontasi sosial terhadap intensi individu melaporkan tindak 
kecurangan. Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan 
menggunakan mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya sebagai partisipan. Alat dan metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa instrumen yang dibagikan 
secara langsung kepada mahasiswa jurusan akuntansi semester 5 
keatas yang telah mengambil mata kuliah pengauditan. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konfrontasi sosial 
berpengaruh secara signifikan terhadap intensi individu melaporkan 
kecurangan. 
 










The number of frauds that occur within the company becomes a 
serious concern in the public. It is not easy to detect a fraud 
perpetrated by the offender, as those involved in fraud generally try to 
hide their behavior. 
A social confrontation is considered to help the audit committee 
and others reveal a fraud. Confrontation is a situation where a person 
feels that someone else is violating existing rules or norms. The 
concrete action of this social confrontation is an invitation to argue 
that is between a worker who finds a violation with the offender, the 
purpose is to stop all inappropriate actions so that no further fraud is 
found. 
The study aims to determine the effect of social confrontation on 
the intention of individuals reporting fraud. This research uses 
experiments by using accounting students of Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya as a participant. Tools and data collection 
methods was used instruments which distributed directly to 
accounting students semester 5 and above who have taken auditing 
courses. Hypothesis testing is done with the help of software IBM 
SPSS Statistics 23. The results of this study indicate that social 
confrontation significantly affects the intention of individuals 
reporting fraud. 
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